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und bei .-?dais - und Roggennahrung kann kaum noch von eineni 
Salzgehalte die Rede sein. 
Es bleibt noeh auszumitteln iibrig, ob das Salz eine eigen- 
thiimlichewirkung auf die Verdauung hat. So weiss man z.B., 
dass man Jahre lang kcmerfressende There  mit Hanfsamen und 
Mais ernahren kann, in dereu Asche man kaum eine Spur van 
Salz findet; man weiss aber auch, dass das Salz bei einer beab- 
sichtigten raschen Mastung ntitzlich ist. 
XXXIII. 
Ueber die Valminsaure. 
Von 
35. Playfa&=. 
(Phil. Mag. Journ. of rSc. 3. Ser. Decbr. 1846. p ,  475.) 
B o ud e t hat gezeigt, dass das Ricinusijl durch Untersalpeter- 
slure in einen festen Kdrper verwandelt werden kann. Er be- 
schrieb das auf solchem Wege erhaltene feste Fett unter dem 
Namen Pulmin und die daraus durch Verseifung erhaltene fette 
SBure als Paltninsiiure. 
Die Palmin&ure sol1 bei 50° C. oder einige Grade darunter 
schmelzen, allein ich habe sie nie von einem hBheren Schmelz- 
punct als 45-46" erhalten. B o u d e t  hat die Siiure nicht ana- 
lysirt, auch ist mir nicht bekannt, dass sie von andernchemikern 
bis jetzt weiter untersucht sei, wiewohl sie es gewiss verdient, 
Wenn schon ich es mir fiir jetzt nicht zur Aufgabe machte, die 
Bildungsweise dieses Korpers aufzukliiren , so lehrt das Folgende 
wenigstens die Zusammensetzung des Palmins und der Palmin- 
slure kennen. 
Das Palmin enthat eben so wie das Ricinusijl Glycerin, so 
wie dieses schon friiher von B u s s y, L e c a n u  und B o u d e t angegebeii 
ist ;  das Festwerden des Oels aber ist nicht von der Geeenwart 
desselben abhlngig. Urn die gebildete S5ure m6glichst rein zu 
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erhalten, arbeitete ich vorzugsweise uber die Sauren des Ricinus- 
01s. Zu diesem Zweck wurde das Ricinusdl mit Aetznatron ver- 
seift und die Seife mit Kochsalz ausgeschieden. Die von der 
Lauge getrennte Seife wurde wieder in Wasser aufgelijst und 
nochmals rnit KochsaIz getrennt, und dieses Verfahren so oft 
wiederholt, bis alles Aetznatron dadiirch entfernt war. Die Seife 
war vollkommen weiss und in heissem Wasser leicht lijslich. 
Die fette Saure wurde durch Salzsgure aus dieser Lijsung aus- 
geschieden. Sie hatte eine blasse Olivenfarbe und wurde durch 
Waschen mit Wasser von der anhbgenden SIure befreit. 
Die auf diese Weise erhaltenen Siuren wurden nun rnit ei- 
ner verdiinnten Salpeterslure, in welche das aus Starlte und 
Salpetersiure entwicltelte Gas eingeleitet war, behandelt. Die 
rohen, fliissigen, fetten Siiuren wurden durch diese salpetrige 
Salpetersiiure fest und nahmen schliesslich die Consistenz und 
Farbe von einem blassgelben Bienenwachs an. Diese feste Masse 
mar nun in Weingeist leiclit liislicli, und aus dieser LBsung wurdc 
eine gelbe und noch unreine Palrninsiiure durch Abdampfen des 
Weingeistes gewonnen. Sie wurde durch wiederholte Krystalli- 
sationen gereinigt und erhielt dadurch einen Schmelzpunct, der 
zwischen 113-114" F. lag. Im Weingeist blieb ein gelbes Oel 
aufgeliist , welches durch Verseifung n i t  Kali eine rothe Farbe 
annahm. 
Die Palminsiiure, die man auf diese Weise aus Weingeist 
krystallisirt erhiilt, stellt sich in krystallinischen RIassen dar. Hat 
man sie geschmolzen, so erstarrt sie zu sternfdrmig krystallinisch 
gruppirten Massen. Die Saure wurde mit Kupferoxyd verbrannt 
and gab die folgenden Resultate: 
I. 0,074 Grm. gaben 0,2005 Grm. Kohlenslure und 0,079 
11. 0,128 Grm. gaben 0,3455 Grm. Iiohlens2ure und 0,1365 
Wasser. 
Wasser. 
1. 11. Im Mittel. 
Kohle 73,89 73,kl ~ 73,75 
Wasserstoff 11,86 11,84 11,85 
Sauerstoff 14.25 14.55 14.29 
I* I* 1*. 
Urn das Atomgewicht dieser Siiure auszumitteln, wtirde das 
Silbersalz derselben auf folgende Weise dargestellt. Die reine 
SIure wurde mit einer concentrirten Lilsung von kohlensaurenr 
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Kali in Berfihrung gebracht und die gebiIdete Seife nach dem 
Erkalten der Fliissigkeit davon gelrennt. Sie wurde darauf in 
Weingeist geldst, um das ltohlensaure Kali von derselben zu tren- 
nen, und im Wasserbade zur T r o c h e  gebracht. Die trockne 
Seife wurde dann in Wasser aufgeliist und mit salpetersairem 
Silber gefillt. 
Das auf diese Weise tlargestellte Silbersalz ist ein blendend 
weisses Pulver, in Weingeist und Aether unldslich, in Ammoniak 
leicht l6slich. Die Silberbestimmungen gaben die nachstehenden 
Resultate : 
I. 0,994 Grm, Salz hinterliessen beim Gliihen 0,271 Silber. 
11. 0,315 Grm. Salz gaben 0,055'5 Grm. Silber. 
111. 0,3195 Grm. Salz hinterliessen 0,0885 Grm. Silber. 





Hieraus ergiebt sicli das Atomgewicht des Silbersalzes 4937, 
Das mit Iiu- 
I. 0,395 Grm. Salz gaben 0,751 Kohlensiure und 0,303 Wasser. 
11. 0,2590 Grm. Salz gaben 0,5005 Iiohlens. und 0,1132 Wasser. 
111. 0,2990 Grm. Salz gaben 0,5770 Rohlens. und 0,2190 Wasser. 
und fur die in demselben enthaltene Saure 3486. 
pferoxyd verbrannte Silbersalz gab die folgenden Resultate : 
Oder : 
Bcrechnet. I. 11. 111. 
C,, 52,05 51,64 52,66 52,64 
H3, 8,16 8,52 8.23 S,t2 
12,26 12,48 11,75 11,88 
27.53 27.36 27.36 27.36 
06 
A e  u 
lOd,OO. 
Diese Zahlen stimmen mit denen der Siiure iiberein und 
zeigen, dass sie wasserfrei ist; ihre Formel ist: C,, H,, 0,. 
Ich bemerlte hierbei, dass die aus Palmin bereitete S h r e  
einen Schmeltpunct von 112O hat, wihrend derjenige der durch 
directe Krystallisation der fetten Siuren erhaltenen urn 2 O  hbher 
liegt. Um zu entscheiden, ob durch die Verseifung eine Ver- 
iinderung eingeEreten war, wurde eine gewisse Menge reiner Pal- 
minsiiure, die wie vorhin bereitet war, durch Kali verseift, aus 
der Seife mit Salzslure abgeschieden iind nach der Krystallisation 
aus Weingeist analysirt. Ihr Schmelzpunct war 111,s" F. 
I. 0,1575 Grm. Siure gaben 0,414 Kohlenslure und 0,1635 
Wasser. 
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11. 0,166 Grm. Substanz gaben 0,4345 Kohlenslare und 




I. 11. 111. 
Kohlenstoff 71 68 71.26 71.65 
Wasserstoff 11153 11:44 11,’5? 
Sauerstoff 3 9  17,30 16,88 
100,oo 100,M) 100,00. 
Die Saure war daher durch die Verseihng in ihrer Zusam- 
mensetzung veriindert. Es wurde ein Silbersalz, ahnlich wie vor- 
hin, daraus dargestellt. 
0,3195 Substanz hinterliessen nach dem Gltihen 0,0885 Silber. 
0,1785 Substanz gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd 
0,3425 Kohlensgure und 0,133 Wasser. 
Berechnet. Gefunden. 
53,33 52,05 
c 3 4  8,?S 8,16 
12,26 0, 11,69 
Ag 27,69 27,53 
H, 2 
100,oo 1w,oo. 
Dieses Silbersalz hat daher dieselbe Zusammensetzung als 
dasjenige , welches vor der Verseifuog dargesteilt war. Es hat 
die SZure daher im Momente der Abscheidung von der Base ein 
Aeq. Wasser aufgenommen, im Uebrigen aber weiter keine Ver- 
inderung erlitten, wie sich dieses aus der Vergleichung der nach- 





16.86 0 6  -- 
100,OO. 
Die Formel der aus der Kaliseife ausgeschiedenen Siure ist 
daher C,, €I,, 0, + HO. Dieses Wasseratom ist im Silber- 
aalze durch Silber ersetzt. 
Wenn man palminsaures Kali in 
eine Auffosung von Bleizucker giesst, so erhglt man ein basisches 
Salz , welches sich aber nicht yon constanter Zusammensetzung 
darstellen liess. 
Pulminsuurer Baryt. Dieses Salz wurde durch Fallen yon 
palminsaiirem Kali mit Chlorbaryiim und Ausmaschen des Nieder- 
Palminsaures Bleioxytl. 
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schlages zuerst init Wasser und dann mit Weingeist erhalten. 
Es ist ein weisses, seifenihnlich anzufiihlendes und in Wasser 
iinlBsliclies Pulver. 
0,391 Grm. Salz gaben 0,1275 schwefelsauren Baryt. 
0,547 Grm. Salz gaben bei Verbrennung mit chroinsaiirem Blei 





B n O  21,71 2 I ,45 
c34 Hx, 9,09 
0, 1443 
100,(10 100,00. 
Pulminsiicweuther. Dieser Aether wurde durch Aufliisen von 
Palminslurehydrat in heissein Weingeist und Einleiten von salz- 
saurem Gase in diese Losung uargestellt. Hierauf wurde Wasser 
hinzugefugt und der Aether rnit heissem Wasser ausgewaschen. 
Der Aether krystallisirt, sowie das Wasser kalt wird. Er schmilzt 
bei 61" F. und ist in heissein Weingeist sehr leicht ldslich, in 
lialtein dagegen nur in geringem Grade. Mit Kupferoxyd verbrannt, 
wurden folgende Resultate erhallen: 
I. 0,126 Grm. Subst. gaben 0,335 Kohlens. U. 0,1385 Wasser. 
11. 0,070 Grm. Subst. gaben 0,1855 Kohlens. 11. 0,076 Wasser. 
111. 0,129 Grm. Subst. gaben 0,345 Kohlens. u. 0,141 Wasser. 
Die zur Analyse verwanate Probe dar iiochinals aus Weingeist 
umlirystallisirt. 
Berechner. I. 11. 111. 
C,, 72,85 72,51 72,27 73,93 
H , ,  11,82 12,21 12,05 12,13 
15,33 13,27 14,68 14,94 0 6  ---- 
100,oo 100,00 100,oo 100,LW. 
Diese Siiure ist daher mit einem Aeq. Aetlier verbundeii 
and die Formel dieses zusaminengesetzten Aethers ist : 
c, H, 0, c,, H,, 0 5 .  
Ptrlih. Es bleibt noch fibrig, die Zusammensetzung des 
Palmins selbst anzugeben. Urn das PaImin darzustellen, wurde 
Ricinusd rnit verdtinnter Untersalpetersiiure so lange in Beruh- 
rung gebracht, bis es rest wurde. Das feste Fett wurde durch 
wiederholtes Aufldsen in Aethcr , worin es sehr leicht IBslich ist, 
gereinigt. A us der Betherlosung setzt es sicli in undurchsichtigen 
Kiirnern ohne Spur von Krystallisation ab. Es hat seinen Schmelz- 
punct l~e i  Ado C .  
Journ. f. prakt. Cheniie. aL. 3. 1-2 
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1. 0,0865 Grin. Substanz gaben nach dem Verbrennen init 
Kupferoxyd 0,231 Bohlensaure und 0,089 Wasser. 
11. 0,123 Grm. Siihst. gaberi 0,3295 I~ohlcnsiure und 0,128 
Wasser. 
Oder : 
Diese enipirische Formel fiihrt atif die folgentlc i~~tioi ie l le  : 
Palminsiiorc C,, II,, 0; 
LipylosytI C, 11, 0,- 
Palrniii c,, 1134 0,. 
Wenn diese Siiiire cin Aeq. Wassei-stolT mehr enthielte, oder 
wc1111 die Anaiyse es erlaubte, 3 3  Aecj Wasserstoff statt 32 211 
nchmen , so wirdc sicli dicse Siurc in die Margarylreihe ordnen 
lnsscn, wenn nian die Forniclii 11 e tl t e II b a ch e r’s darOr anninnnt: 
Jlargarinsiiure 
Palmiusaore C,, I13,i 0, 
Stearinsatire (CZ4 €I3,) 0,. 
C ‘L 11, a, U 
Die Analyse aber gestattet diese Annalinie nicht. B e r  ze l  i u s , 
D u m a s und it1 u 1 d er vermatiien , dass clas Margaryl eineii an- 
clern Bohlenwasserstofl, nHmlich den C, €1, , enthalte. In die- 
sein Falle schliesst siclr die I’aln~insiure auf eine sehr interessante 
V’eise der AIargarins5iu.e an. Die Palminsiure C, €1, 0, kanii 
i n  dcr That nls  Xargarinslure C , ,  €IS4 0, betrachtet wertlen, 
worin zwei Aeq. \\‘asserstoff tlurcli zwei Aeq. Sairerstolf ver- 
treten sind : 
Jlargarinsaure Ci,4 H,, Hz 0, 
I)alininsiiure C,,  H,, 0, 0,. 
Schon fruher habe ich einen alinlichen Zusammenhang ewi- 
schen Oennnths3tire nnd itlgmcicaisaure nacngewieseii: 
Myristicinsaure C,, H,, 0, 
Oenanthsaure CZ8 €I,, 0,. 
tlei diesen letateren beiden findet einc solclie Substitution 
slat&. 
